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Penelitian yang berjudul â€œhubungan antara self-esteem dengan motif altruistik pada siswa SMA Negeri di Kota Banda Acehâ€•
mengangkat masalah bagaimana hubungan atau saling keterkaitan antara self-esteem dengan motif altruistik. Penelitian ini
bertujuan untuk melihat taraf dan gambaran dari kedua variabel pada siswa di SMA Negeri di Kota Banda Aceh, serta mengetahui
hubungan antara kedua variabel tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah  deskriptif kuantitatif  untuk menjawab rumusan
masalah. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI dari  SMAN 3 Banda Aceh, SMAN 4 Banda Aceh dan SMAN 10 Fajar
Harapan Banda Aceh, yang berjumlah 622 orang siswa. Sedangkan untuk pengambilan sampel digunakan teknik purposif sampling
dengan jumlah sampel 86 siswa dari ke-tiga sekolah penelitian. Pengumpulan data menggunakan angket yang bersifat tertutup
dengan skala 0-4. Data penelitian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan perbandingan antara data hipotetik dan data
empirik serta menggunakan analisis korelasi pearson product moment dan uji t sederhana. Hasil analisis data menunjukkan 82,6%
siswa  SMA Negeri di Kota Banda Aceh  memiliki taraf self-esteem  dengan kategori sedang  dan 17,4 % siswa dengan taraf
self-esteem tinggi. Untuk gambaran motif altruistik, 52,3%  siswa  SMA Negeri di Kota Banda Aceh  memiliki motif altruistik
dengan kategori sedang serta 47,7% siswa dengan motif altruistik tinggi. Hasil analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan
yang positif dan signifikan ntara  variabel self-esteem dengan motif altruistik dan dikuatkan dengan hasil uji t sederhana yang
menunjukkan terdapat hubungan  signifikan antara kedua variabel yaitu, dengan hasil t hitung sebesar 3.5499. kesimpulan dari
penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan  antara self-esteem dengan motif altrusitik pada siswa SMA
Negeri di Kota Banda Aceh. 
